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Ровно 10 лет назад – 12 апреля 
2005 года – вышел первый номер 
газеты «БГАТУ сегодня» и было по-
ложено начало Студенческому 
информационному центру БГАТУ. 
И вот – первый «солидный» юби-
лей.  Да, не улыбайтесь. Вспом-
ните себя десять лет назад: мы с 
вами, дорогие мои  друзья,  учи-
лись, ходили в школу, и это, нам 
кажется, было давным-давно, а 
наша газета все эти годы, номер 
за номером, выходила, печата-
лась, освещая животрепещущие 
проблемы и рассказывая о них 
устами студентов. Да, важно ска-
зать, что и возникла она не отку-
да-нибудь «сверху», а по инициа-
тиве самих  тогдашних  студентов, 
которые захотели и осуществили 
задуманное. А история такова: 
десять лет назад в редакцию уни-
верситетской газеты «Агроин-
женер» пришел студент агроме-
ханического факультета Андрей 
Себякин и рассказал о собствен-
ном желании и стремлении его 
друзей издавать газету. Инициати-
ва ребят нашла поддержку и по-
нимание в отделе воспитательной 
работы с молодежью. Прошло 
время. Эстафету ребята переда-
ли другим студентам, они – нам, и 
мы тоже передадим… Полистаем 
денческой жизни, размышляют о 
вечных проблемах молодежи и 
пытаются найти ответы на самые 
актуальные вопросы современ-
ности.
Газета работает в нескольких ос-
новных  направлениях, которые 
помогают развиваться должным 
образом.  Например, в прошлом 
году наши репортеры побывали на 
международном семинаре-прак-
тикуме под названием «Зимняя 
школа студенческой журналисти-
ки», обменялись опытом с ре-
портерами других студенческих 
изданий, побывали на «мастер-
классах» известных белорусских 
журналистов и преподавателей 
Института журналистики БГУ. 
Они знакомились с тонкостями 
профессии репортера, корре-
спондента, приобретали навыки 
практической журналистики, учи-
лись, как  правильно писать ста-
тьи, оформлять, верстать газету, 
рекламировать свой продукт. Это 
послужило хорошим опытом для 
наших «акул пера».  Состоявшаяся 
в рамках «школы» выставка изда-
ний различных учреждений выс-
шего образования нашей страны 
и других государств показала, что 
«БГАТУ сегодня» в ряду других вы-
глядела на достойном уровне. Хо-
рошей оценкой работы редакции 
стал диплом III степени.
С каждым номером «БГАТУ се-
годня» совершенствуется,  предо-
ставляя читателю самые яркие и 
трешевые   новости. Сложились 
и хорошие традиции. Регуляр-
но для наших репортеров и всех 
членов СИЦа проводятся мастер-
классы с известными журналиста-
ми белорусских средств массо-
страницы газеты, прикоснемся к 
вехам ее истории. Вот только са-
мые популярные рубрики: «Пульс 
студента», «Где бывали – что ви-
дали», «Лидер – это ты!», «Мотай 
на ус!», «Стул откровений», «Знай 
наших», «Улыбочку» и др. Все это 
благодаря творчески одаренным 
ребятам, активным и 
неравнодушным ре-
портерам, трудиться 
которым приходит-
ся в режиме «нон-
стоп». Коллектив 
небольшой, подвиж-
ный: с каждым годом 
кто-то уходит, а кто-
то появляется. 
Газета «БГАТУ се-
годня» – это только 
одно из трех на-
правлений (студия 
«Видеокадр», «Радио 
БГАТУ», газета «БГА-
ТУ сегодня») работы 
молодежного объ-
единения «Студен-
ческий информаци-
онный центр». В ней 
освещаются различ-
ные события, проис-
ходящие в универси-
тете,  в общежитиях, 
культурно-массовые, 
спортивные меро-
приятия, жизнь фа-
культетов и другие 
новости, интересу-
ющие и волнующие 
студенческую мо-
лодежь. На страни-
цах «БГАТУ сегодня» 
репортеры расска-
зывают о самом ин-
тересном из сту-
Студенческому информационному 
центру – 10 лет!
Пульс студента
вой информации. У нас в гостях 
уже побывали: А.Ф. Градюшко, 
на протяжении многих лет веду-
щий публицист «Сельской газеты»; 
директор дирекции зарубежного 
вещания Белорусского радио Н.Я. 
Гальперович; писатель, в прошлом 
председатель Белорусского союза 
журналистов, а ныне очеркист га-
зеты «Советская Белоруссия» («СБ. 
Беларусь  сегодня») Л.С. Екель; 
наш бывший студент, выпускник 
факультета предпринимательства 
и управления Алексей Мартине-
нок, ныне корреспондент про-
грамм «24 часа» и «Неделя», веду-
щий программы «Большой город», 
на канале «Столичное телевидение 
«(СТВ). За десять лет БГАТУ посети-
ли многие знаменитые медийные 
лица как газетной журналистики, 
так и телевизионной. А еще наши 
репортеры  участвуют  в различ-
ных конкурсах, например «Зо-
лотое перо», «Минская смена» и 
других.
В канун  дня рождения  СИЦа 
для нас была организовано посе-
щение  Белтелерадиокомпании. 
Было очень интересно узнать, как 
делаются новости, увидеть извест-
ных  людей «из телевизора», по-
смотреть на сложный, трудоемкий 
творческий процесс работы кол-
лектива Белтелерадиокомпании 
«изнутри».
Недавно в Минске прошла  ХIХ 
Международная специализиро-
ванная выставка «СМИ в Белару-
си», на которой были представле-
ны более 400 различных медиа. 
Полноправным участником тради-
ционного фестиваля средств мас-
совой информации были и студен-
ческие издания, в том числе газета 
«БГАТУ сегодня».  Возле стенда 
студенческих СМИ всегда царило 
оживление и было многолюдно, 
организовывались пресс-диалоги, 
круглые столы, обсуждались дру-
гие интересные проекты. Хочется 
пожелать газете «БГАТУ сегодня», 
прежде всего, интересных мате-
риалов, преданных читателей и 
чтобы она выполняла не только 
информационную функцию, но 
и воспитывала молодежь, несла в 
общество здоровую мораль, учила 
юношей и девушек хорошему, де-
лала их лучше. С юбилеем!
Председатель СИЦ
Елена КОВШИРКО, АЭФ
Фото Алеси ЯНЧИК
В апреле Студенческий инфор-
мационный центр БГАТУ отметил 
10-летие. К этому событию было 
приурочено посещение членами 
СИЦа и активными репортерами 
Бел- телерадиокомпании. Этот 
день мы ожидали с нетерпением. 
Ведь далеко не каждому выпада-
ет возможность побывать «по ту 
сторону экрана» телевизора, за-
глянуть на творческую «кухню» 
телевизионщиков, а, если повезет, 
повстречаться  с известными ме-
дийными персонами вживую. 
И вот мы на ул. Макаенка, 9. 
Адрес, широко известный в нашей 
республике и за ее пределами. 
Большинство творческих и адми-
нистративных функций Белтеле-
радиокомпании осуществляется 
из этого здания. В ее  структуру 
входят 6 телевизионных каналов, 
5 каналов радио, 5 областных 
телерадиокомпаний. Телеканал 
«Беларусь 1» – главный информа-
ционный канал Республики Бела-
русь: оперативная информация о 
жизни Беларуси, дальнего и ближ-
него зарубежья; более 100 кино-
премьер в новом сезоне, художе-
ственные фильмы самых разных 
жанров и направлений, самые 
скандальные и популярные теле-
сериалы, трансляции крупнейших 
мировых форумов.
Сразу погружаемся в атмосфе-
ру активной творческой, хоть, на 
первый взгляд, незаметной  рабо-
ты. Для нас, представителей тех-
нического учреждения образова-
ния, все, происходящее здесь, в 
новинку.
Как «делаются» новости, как сни-
маются другие программы… На-
шим «проводником» в этот день 
стала миловидная девушка Юлия, 
работник Белтелерадиокомпании. 
Ежедневно более трехсот специ-
алистов знакомят зрителей «Бела-
русь 1» и спутникового «Беларусь 
24» с обзорами наиболее значи-
мых событий в стране и за рубе-
жом: достижения белорусского 
народа, жизнь простых людей – 
все, чем живет наша республика. 
Агентство теленовостей – одно из 
основных подразделений Белтеле-
радиокомпании по производству 
информационных, информаци-
онно-аналитических 
и документально-
публицистических 
передач. АТН пер-
вым из национальных 
информационных 
служб начинает свою 
работу в эфире в 7 
утра и заканчивает 
далеко за полночь. 
Это не только «Ново-
сти». Команда АТН го-
товит более 30 посто-
янных телевизионных 
проектов. Агентство 
телевизионных ново-
стей оснащено самой 
современной техникой для подго-
товки и передачи в эфир «горячих 
материалов» из любой точки стра-
ны и мира. Вместе с Юлией мы за-
глянули в «святая святых» – главные 
студии, которые на сленге телеви-
зионщиков называются «трехсо-
тка» и «шестисотка». В «трехсотке» 
снимают новостные программы, 
такие как: «Новости», «Панорама», 
«Зона-Х». В «шестисотке»  – раз-
влекательные программы и ток-
шоу. Например, «Добрай раніцы, 
Беларусь!», «Белорусское времеч-
ко», ток-шоу «Форум», «Суперло-
то» и многое другое.
Энергичная, высокопрофес-
сиональная команда Агентства 
телевизионных новостей всегда 
стремится быть в центре происхо-
дящего, ощущать жизнь во всей ее 
полноте и, конечно же, делиться 
со зрителями самой оперативной, 
важной и объективной информа-
цией. О событиях в Беларуси, о 
важных международных новостях 
зрители узнают благодаря спутни-
ковому телеканалу «Беларусь 24» 
в СНГ, Европе и Азии. Самую све-
жую информацию можно найти 
во всемирной сети.
Основа технической базы теле-
центра – аппаратно-студийный 
комплекс. Какие необычные 
эмоции мы испытали, когда нас 
пригласили в аппаратную! Здесь 
множество включенных голубых 
экранов, компьютеров, пультов с 
огромным количеством кнопок и 
переключателей – просто разбе-
гаются глаза. 
Завершающей частью экскурсии 
стало посещения музея Белтеле-
радиокомпании. Нам рассказали, 
как зарождалось телевидение. По-
казали технику давних лет, с по-
мощью которой снимали первые 
передачи и новости. Мы узнали, 
что первая программа белорус-
ского телевидения вышла в эфир 
1 января 1956 года, среднесуточ-
ный объем однопрограммного 
вещания тогда составлял не более 
2-3 часов. С тех пор прошло мно-
го лет, а «голубой экран»  стал не-
отъемлемой частью нашей жизни.
                
 Елена КОВШИРКО, АЭФ
Там, где «живет» телевидение
Мне по душе Всебелорусская патриотическая акция «Письмо По-
бедителю», которая проходит по инициативе ОО «БРСМ» и ОО «БРПО» 
и приурочена к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне.  Я задумалась, кому из легендарных личностей, которых я знаю, 
мне хотелось бы написать такое письмо. Это, прежде всего,  мой одно-
сельчанин, ветеран Великой Отечественной войны, председатель вете-
ранской организации поселка Колодищи  Павел Пименович Бирю-
ков.
Уважаемый Павел Пименович!
Низкий поклон Вам за то, что в годы суровых испытаний Вы, не 
щадя своей молодой жизни, встали на борьбу с врагом, принимали уча-
стие в освобождении Беларуси,  дошли до Кенигсберга, награждены ор-
денами и медалями. Мы благодарны Вам за возможность жить в сво-
бодной и независимой стране, а Ваша жизнь –  достойный пример для 
подражания потомкам.
Вы родились на Брянщине в многодетной семье. С детства позна-
ли цену тяжелого крестьянского труда. Мечтали стать инженером. 
Но вся жизнь была перечеркнута войной. В марте 1943 года вместе 
с отцом Вы ушли на фронт. В одном из боев геройски погиб отец. Вы 
воевали на 3-м Белорусском фронте.  В составе 281-го зенитно-артил-
лерийского полка с боями прошли через всю ставшую родной Беларусь. 
Освобождали Смоленск, Оршу, Борисов, Гродно, Минск. Победу встре-
тили в Кенигсберге. Яркое свидетельство Вашего мужества и доблести 
– орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», пять благодарностей Верхов-
ного Главнокомандующего и другие награды. 
После войны Вы нашли себя на мирном поприще и более 40 лет тру-
дились монтажником на радиотелевизионном передающем центре. 
Трое сыновей, четверо внуков, правнуки. К боевым наградам  прибави-
лись и многочисленные трудовые знаки отличия: победителя социали-
стического соревнования, ударника пятилетки и другие.
Недавно в Колодищанском  доме культуры состоялся «Вечер-пор-
трет Бирюкова Павла Пименовича», посвященный Вашему 90-летию. 
Прозвучало много теплых и сердечных поздравлений. В торжественной 
обстановке Вам, первому в Минском районе, вручена юбилейная медаль 
к 70-летию Великой Победы. Без сомнения, 9 Мая – это Ваш любимый 
праздник.
Я как представитель молодого поколения низко преклоняю голову 
перед Вашим жизненным подвигом. Хочется пожелать Вам в дальней-
шем крепкого здоровья, такой же жизненной активности и оптимизма. 
С уважением,
 Анна КЛИМОВИЧ, ФТС
Письмо Победителю
Примите сердечное «спасибо!» На войне
Звуки выстрелов вокруг
Давят на виски мне сильно.
Резкий хлопок – и вдруг: 
Совсем ничего не видно.
Разрыв снаряда – цела голова?
Но тело не может подтвердить.
Не слышу свои же слова,
Остаётся у Бога спасенья про-
сить.
Перед глазами все плывёт…
И вот сынишку вижу я.
Мальчонка скоро подрастёт,
Но вспомнит, вспомнит ли 
меня?..
Слезы навернулись на глазах,
Взрывы бомб как раскаты 
грома,
Усиливают боль в висках.
Но вот сердце вновь забилось,
И мои руки готовы к бою.
И что бы больше ни случилось,
Семью свою от пуль закрою я 
собою.
                    Денис БАБИЧ, ФТС
Вот уже канули в прошлое 
семьдесят лет после того, как за-
кончилась Великая Отечествен-
ная война. Несчетное множество 
человеческих судеб сломала эта 
жестокая, бесчеловечная война. 
Сколько людей погибло, сколько 
пропало без вести? Никто не мо-
жет ответить на этот вопрос.
22 июня 1941 год. На фронт 
уходили сыновья, мужья, отцы… В 
тылу оставались, в основном, жен-
щины, дети и старики.
Не было такой семьи, которой 
не коснулась безжалостная война. 
Эта проклятая война своим чер-
ным крылом задела и нашу семью. 
Когда началась Великая Отече-
ственная война, моим бабушкам и 
дедушкам было шесть-восемь лет. 
Они не воевали на войне, а вот 
их отцы, мои прадедушки, воева-
ли. Мои бабушки и дедушки, хотя 
были совсем маленькими, помнят 
ужасы войны. Тяжело им было ви-
деть издевательства фашистов над 
людьми. Как страшно было остав-
лять дом и прятаться в лесу. Они 
жили в деревне. Здесь тоже про-
ходили жестокие сражения.
После одного из боев на по-
лях было очень много искалечен-
ных и изуродованных тел бойцов. 
Поля были залиты кровью. Стар-
шие братья бабушки вместе с от-
цом и другими жителями деревни 
хоронили наших воинов. До сих 
пор, со слезами на глазах, бабуш-
ка вспоминает ужасную картину 
тех дней.
Мои прабабушка и прадедуш-
ка внесли свой вклад в священное 
дело Победы над фашизмом. Пра-
дедушка Василий ушел на фронт 
сосем молодым. Он был свидете-
лем великих страниц истории, в 
том числе битвы за Москву.
Моя прабабушка Софья тоже 
внесла значительную лепту в свя-
щенное дело Победы. Она помо-
гала партизанам. Фашисты жесто-
ко расправи-лись с ее родителями. 
Еще больше возненавидев гитле-
ровцев, она продолжала бороться 
с ненавистным врагом.
 Прабабушка и прадедушка 
стали для меня примером безза-
ветного служения Родине. В нашей 
семье мы бережно храним память 
о прадедушке Василии и праба-
бушке Софье. Я восхищаюсь сво-
ими родными, так как они не толь-
ко защищали честь своих семей и 
Родины, но и стали образцом для 
подражания. Для меня они герои, 
и я буду помнить их всегда. 
Спасибо, Вам, родные, за По-
беду, за мое счастливое детство!
Андрей МИНИЧ, АМФ
К 70-летию Великой Победы
История моей семьи в истории Великой  Победы
«9 Мая 2015 года. Бульвар Тол-
бухина. Вальс  Победы». Эти 
слова еще долго  музыкой бу-
дут звучать в моем сердце. Я и 
мои товарищи испытали в этот 
день непередаваемые эмоции и 
ощущения. Мы окунулись в ат-
мосферу тех незабываемых дней 
победного  мая  1945-го. Звуки 
вальса, песни тех лет,  костю-
мы…  По проспекту Независи-
мости, возвращаясь  с военного 
парада, проезжала боевая тех-
ника. Все заполнила атмосфера 
великого праздника.  Кругом 
счастливые лица. 9 Мая 2015 
года. Бульвар Толбухина. Вальс 
Победы. Спасибо! Мы не забу-
дем!
Юлия ЯСКЕВИЧ, ФПУ
Вальс победы
Неповторимый Санкт-Петербург
В начале мая мне в числе группы 
профсоюзных активистов из Мин-
ска посчастливилось побывать в 
Санкт-Петербурге. Поездку для 
нас организовал Республиканский 
совет председателей профкомов 
обучающихся учреждений высше-
го образования. Более 100 сту-
дентов из 4 университетов  (БГЭУ, 
БНТУ, БГТУ и БГАТУ) посетили 
город на Неве. Замечу сразу: из 
всех моих прежних путешествий 
посещение Санкт-Петербурга 
оставило самые незабываемые 
впечатления. Я там бывала в дет-
стве, с родителями, и сказать, что 
я была потрясена и очарована 
достопримечательностями горо-
да – это ничего не сказать! И вот 
новая встреча с северной сто-
лицей России. Необыкновенно 
искрящийся, начиная от центра 
и заканчивая спальными райо-
нами, фантастически красивый 
город! Расположенный в дельте 
реки Невы Санкт-Петербург на-
зывают еще и морской столицей, 
и это действительно так. Его во-
дные просторы бороздят много-
численные прогулочные теплохо-
ды, морские лайнеры и грузовые 
суда. Питер действительно напо-
минает Венецию. Тем более что и 
строили его в значительной степе-
ни итальянские архитекторы.
Город – памятник мировой куль-
туры, и поэтому восхищаться 
им можно до бесконечности. В 
историческом центре множество 
красивых мест. Очень понрави-
лось гулять по набережным. Го-
ворят, что в Санкт-Петербурге 
места, связанные с именем его 
основателя – императора Петра 
I. «Медный всадник» на Сенат-
ской площади является одним из 
самых знаменитых в России, и о 
нем невозможно не знать. А вот 
о «чижике-пыжике» знают не все. 
Один из самых маленьких город-
ских памятников высотой всего 
11 сантиметров. Он установлен 
на реке Фонтанке, недалеко от 
Летнего сада. С этим памятником, 
которому «от роду» всего двадцать 
лет, связана примета: если метко 
брошенная монетка не упадет в 
Фонтанку, а удержится на пьеде-
стале, то бросившего ждет боль-
шая удача! Прогулки по ночному 
Санкт-Петербургу, посещение 
знаменитых достопримечательно-
стей Петергофа. Эмоции просто 
переполняли нас.
Мы были в Санкт-Петербурге в те 
самые дни, когда весь народ го-
товился к 70-летию Великой По-
беды. Это чувствовалось повсюду: 
вспоминали о блокаде Ленингра-
да, о том, каким испытаниям под-
вергся этот удивительный город и 
его жители в дни Великой Отече-
ственной войны. Сколько же сил и 
средств было вложено на его вос-
становление, чтобы он стал таким, 
каким мы видим его сейчас! 
 Огромное спасибо профсоюз-
ному комитету студентов за ор-
ганизацию экскурсии. Единствен-
ное что меня, можно сказать, 
немного расстроило, это то, что 
в Санкт-Петербурге еще не на-
ступил период белых ночей, и 
мы не увидели это удивительное 
явление. Но я надеюсь, что это 
была не последняя моя поездка, 
и в следующий раз я обязатель-
но увижу белые ночи,  посещу 
больше музеев и знаменательных 
мест, чем успела во время этого 
пребывания в Санкт-Петербурге.
          Александра ОБОДОВА, ФТС
порядка 800 мо-
стов. Каждый из 
них по-своему 
прекрасен, со 
своей историей 
и судьбой. Лично 
мне понравился 
Дворцовый мост. 
Потрясающе кра-
сивый. Ажурные 
решетки явля-
ются еще одним 
украшением Пе-
тербурга. Пораз-
ил Эрмитаж. Где-
то я прочла, что 
в него попасть 
очень трудно, 
слишком много желающих. Уж не 
знаю, правда ли это, но мы попа-
ли, и что самое интересное – без 
очереди. 
Конечно, все три миллиона про-
изведений за один день увидеть 
невозможно, и, чтобы обойти все 
этажи музея, понадобится около 
трёх дней. Несмотря на это, мы 
побывали во многих залах и оста-
лись не просто довольны, а оча-
рованы!
Знаменитый Невский проспект, 
воспетый в стихах и прозе.  Впе-
чатляет то, что длина  его почти 
5 километров, но, проходя их, 
на этом внимание как-то не за-
остряешь и, кажется, что прошёл 
ты всего, максимум, километр. 
Поразило также то, что центр 
города практически не жилой, 
и является единым громадным 
памятником. Казанский собор, 
Дом компании «Зингер» или Дом 
книги», «Конь с идущим юношей» 
– одна из четырех скульптур 
Клодта на Аничковом мосту. 
Бесподобно красив Храм 
Спаса-на-крови, построен-
ный на месте трагической ги-
бели императора Александра 
II, на создание которого ушло 
более 7000 квадратных ме-
тров мозаики.
Побывала я и в Алексан-
дро-Невской лавре, первом 
и наиболее крупном мона-
стыре в городе, который с 
1797 года имеет статус лав-
ры. В состав архитектурного 
комплекса входит несколько 
знаменитых некрополей, где 
покоятся многие выдающиеся 
деятели XVIII-XIX веков. По-
священие монастыря святому 
князю Александру Яросла-
вичу Невскому объясняется 
тем, что именно в этом месте, 
как тогда считалось, князь 
одержал победу над шведами 
в Невской битве 1240 года. 
Знакомясь с историей соз-
дания города, мы посетили 
Неповторимый Санкт-Петербург
Где бывали – что видали
Приятно пройтись погожим ве-
сенним днем по нашему универ-
ситетскому городку.   Высоко над 
головой красуются  «шевелюры» 
многолетних елей, берез и кле-
нов. Радует  глаз яркое разноцве-
тье вокруг,  полной грудью вды-
хаешь необыкновенный аромат 
растений. Так и хочется восклик-
нуть: «Картина маслом!»  Для того 
чтобы  создать  такую «картину», 
не покладая рук трудятся  специ-
алисты-хозяйственники  БГАТУ. 
Посильную помощь оказываем и 
мы, студенты. 
На протяжении последних лет 
успешно претворяется в жизнь 
программа благоустройства и 
озеленения территории  универ-
ситетского городка. Тщательно 
проводятся подготовительные ра-
боты: планирование, подготовка 
сметы, подбор ассортимента рас-
тений, закупка материалов и обо-
рудования, средств ухода за рас-
тениями и многое другое.
Чтобы сформировалась целост-
ная ландшафтная композиция, 
требуется много усилий самых 
разных специалистов и кропотли-
вый творческий подход.  Внутрен-
ний двор БГАТУ, фасады зданий 
формируется вертикальный план. 
Для этого используются совре-
менные цветочницы-чаши. Сде-
ланные из экологически чистого 
полиэтилена высокого давления, 
из которого выпускаются и пи-
щевые упаковки, и трубы для пи-
тьевой воды, цветочницы имеют 
двойную стенку, выполняющую 
роль защиты корневой системы 
от пересыхания.  Агератум, бар-
хатцы, розовая, белая и красная 
бегония, пеларгония  –  весь ас-
сортимент растений, высаженных 
в университетском дворе, и не 
перечислишь. 
На территории БГАТУ создано 
несколько ландшафтных компо-
зиций, в состав которых входят 
декоративные растения и камни. 
Они гармонично вписываются в 
окружающую природную среду. 
А еще задуман как бы своеобраз-
ный цветочный «круговорот»:  от-
цвели одни растения, на их месте 
плавно распустятся другие.  За-
конченный вид  оформлению 
центральной части внутреннего 
двора  придает изумрудный ковер 
газона.
В нашем университетском сквере 
хорошо побыть одному или пооб-
щаться с друзьями, ведь он созда-
ет отличное настроение для отды-
ха и работы.
Анатолий ХУЛУП,
 Кирилл ЗЮКО, ФТС
и предфасад-
ные территории 
украшены раз-
личными цвет-
никами, вазами, 
гармонично со-
четающимися с 
вертикальным 
озеленением  и 
тематическими 
садиками.  Осо-
бенно работа 
кипит сейчас, в 
мае. У главно-
го корпуса, со 
стороны улицы 
Волгоградская, 
оформлена яр-
кая цветочная композиция  в фор-
ме аббревиатуры университета 
– БГАТУ.  У входа в УЛК1 – цветоч-
ная композиция состоит из двух 
клумб квадратной формы, часть 
которых занимает можжевельник 
казацкий.  Яркие и привлекатель-
ные цветники в ковровом сти-
ле  из однолетних и многолетних 
растений сформированы и возле 
других учебных корпусов и обще-
житий.  Например, на откосе со 
стороны УЛК4 размещена 
цветочно-декоративная ком-
позиция под названием «ара-
беска».  Цветущие ампельные 
растения украшают  предфа-
садную территорию возле 
учебно-лабораторного кор-
пуса №5/1. Так как у входа 
на крыльцо имеются круглые 
колонны, чтобы подчеркнуть 
их своеобразие, здесь же 
установлены цветочные кон-
тейнеры в виде полумесяца. 
В последние годы на терри-
тории университета  в ланд-
шафтном дизайне активно 
В цвету и зелени
А у нас во дворе…
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Признаюсь: я – страстная бо-
лельщица футбола, и когда у нас 
в республике в апреле проходил 
11-й чемпионат мира по футбо-
лу в залах, отложив все дела, от-
правилась  в спортивный комплекс 
«Минск-Арена» на один из самых 
зрелищных матчей между коман-
дами Колумбии и Парагвая.
К слову, чемпионат мира по 
футзалу – одно из главных спор-
тивных событий нынешнего года. 
В нём приняли участие 16 команд 
из разных стран мира. Помимо на-
шей сборной, за победу боролись 
такие сильные команды, как сбор-
ные Бразилии, Аргентины, Параг-
вая, России, Чехии и других стран. 
Чемпионат  2015 года стал лучшим 
за всю историю его проведения. 
Впервые мировое первенство по 
футзалу  было проведено в Евро-
пе.
Беларусь получила право про-
ведения чемпионата мира благода-
ря достижениям последних лет. За 
последние несколько лет сборная 
сумела выиграть чемпионат Евро-
пы 2014 года, завоевать бронзо-
вые медали на европейском тур-
нире в 2008 году, на Кубке мира 
в 2007 году, а также еще трижды 
занимать места не ниже пятого. 
Все это в совокупности позволило 
рассмотреть заявку на проведение 
мундиаля в Беларуси.
Решив посетить финальную 
встречу между командами Колум-
бии и Парагвая, я нисколько не 
пожалела о своём решении. Буря 
эмоций, огромное напряжение и 
дух соперничества – всё это цари-
ло как на игровой площадке, так 
и на трибунах. Болельщики стара-
лись поддерживать любимые ко-
манды как можно лучше. Это про-
сто непередаваемые ощущения. 
Талисман мирового первенства 
– веселый ёж с мячом в спортив-
ной форме в цветах белорусско-
го флага. Выбор этого персонажа 
неслучаен, ведь ёж славится му-
дростью и быстротой реакции при 
опасности – качествами, которые 
Симпатичный ёжик покорил всех
Спорт
очень ценны для игроков высоко-
го класса. Имя этого симпатич-
ного героя – Вожык.  Показывая 
большой палец, он словно говорил 
«Во!», что значит: «Всё будет хоро-
шо!» И хотя наша сборная не стала 
победителем этих состязаний, зо-
лотые меда-
ли завоевали 
колумбийцы, 
симпатичный 
ёжик, олице-
т воряющий 
ч е м п и о н а т 
мира по фут-
залу, без со-
мнения, по-
корил всех.
Светлана ПЕТУХОВСКАЯ, ФПУ
Тэма-дэвіз сёлетняй, VII 
рэспубліканскай выставы сучас-
най візуальнай творчасці студэнтаў 
устаноў вышэйшай адукацыі  «АРТ_
АКАДЭМІЯ» – «Фiялетавы.  Спаку-
са  незвычайнасцю».  У гэты раз 
яна прысвячаецца Году моладзі. 
Традыцыйна студэнты нашай УВА 
таксама прымаюць актыўны ўдзел 
у гэтай выставе  і задоўга да яе па-
чатку  рыхтуюць  свае творы.
   Мне давялося пагутарыць з 
аўтарамі некаторых прац, а заад-
но і вас пазнаёміць з удзельнікамі 
выставы, якія навучаюцца ў нашым 
універсітэце.
   Iван Шатохiн вучыцца на трэцім 
курсе аграэнергетычнага факуль-
тэта. У якасцi фатографа ён добра 
вядомы ў БДАТУ. Яго працы – на 
стэндах, здымкi друкуюцца ў газе-
тах «Аграiнжынер» і «БДАТУ сён-
ня».
   – Я захапляюся фатаграфіяй два 
гады, – распавядае Іван. – Пра вы-
ставу пазнаў у аддзеле выхаваўчай 
працы з моладдзю. Тэма мяне 
зацікавіла. Фіялетавы колер – 
асаблівы. Незвычайны.  Калі ся-
род маiх фотаздымкаў з’явілася 
дзяўчына ва ўсходнім стылі ў 
фіялетавых фарбах,  я па-новаму 
адчуў прыгажосць і неардынар-
насць гэтага колеру. На выста-
ву падрыхтаваў твор пад назвай 
«Галыгiнскiя страсцi». 
   – Я падрыхтаваў пейзаж пад на-
звай «Чароўны сон», – распавядае 
яшчэ адзін удзельнік выставы, сту-
дэнт першага курса аграэнергетыч-
нага факультэта Вадзім Забароўскi. 
– Гэта таму, што падабаецца маля-
ваць пейзажы. А наогул маляван-
нем займаюся з дзяцінства. Вельмі 
падабаюцца фіялетавыя фарбы. 
Ды і сустракаюцца яны ў нашым 
жыцці паўсюдна. Асабліва ўвесну. 
Азірніцеся вакол – колькi ў кветках 
фіялетавага! 
   Студэнтка 4-га курса інжынерна-
тэхналагічнага факультэта  Алеся 
Бельская – сапраўдная масцярыца. 
Дзякуючы яе здольнасцям нарад-
жаюцца незвычайныя і дзівосныя 
творы.
   – Пра гэту выставу мне 
паведамілі ў аддзеле выхаваўчай 
працы з моладдзю, – распавядае 
Алеся, – «hand made»  займаю-
ся вельмі даўно. Пачынала з вы-
шывання, потым рабіла карціны і 
кветкі са скуры. А пасля захапілася 
бiсерапляцценем. Каля двух гадоў 
цiкаўлюся мастацтвам «топиа-
ри». Паралельна асвойваю світ-
дызайн.  На выставу прадстаўлю 
кампазіцыю «Вясновы настрой» 
(на здымку). Фіялетавы колер мне 
вельмі падабаецца, а асацыюецца 
чамусьці з Правансам.
Мэты выставы – падтрымка і 
развіццё  маладзёжных творчых 
ініцыятыў i ўдасканаленне працы 
па мастацка-эстэтычнаму выхаван-
ню студэнтаў. Пажадаем нашым 
удзельнiкам поспеху на гэтай ніве і 
каб  іх працы на выставе сучаснай 
візуальнай творчасці заслужылі са-
май вышэйшай адзнакі.
   
                     Юлія ЯСКЕВIЧ, ФПiК
